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Područje H is to r i j skog a rh i va u S p l i t u dio je širega obalnog područja 
H r v a t s k e koje je bogato spomen ic ima k u l t u r e , pa" i s ta r i j om i s ta rom a r ­
h i v s k o m građom. 
D o o snu tka H i s t o r i j skog a rh i va u S p l i t u 1952. godine ovakva građa 
na t o m u području nije b i l a kod ima laca s istematski nadz i r ana i s a k u p l j a ­
na. Po j ed ine ustanove, kao Muze j g r ada Sp l i t a , Arheološki muzej i G r a d ­
ska b i b l i o t e k a u S p l i t u , povremeno su sakupl ja le i a r h i v s k u građu, ot­
k u p l j i v a l e je i p r ima le n a pok lon . O t u d a se danas u t i m ustanovama čuva 
v r i j edna a r h i v s k a građa iz razdobl ja od 13. do zaključno 19. stoljeća. To 
je građa k o j a potječe od sp l i t sk ih us tanova , a l i veći d io te građe sačinja­
va ju rukop i sne ostavštine i s t aknu t ih ob i t e l j i i osoba. 
U M u z e j u grada S p l i t a građa ni je sređena n i popisana, pa je p r e d v i ­
đeno' da se to izvrši u 1968. god in i . U G r a d s k o j b ib l i o t ec i i Arheološkom 
muze ju izvršeno je osnovno sređivanje i popis ivanje građe, pa je ona t ako 
ipak pristupačna istraživačima. 
N a osnov i preporuke Sav je ta za k u l t u r u i n a u k u N R H o razgraničenju 
poslova u pog ledu čuvanja arh ivske građe između a r h i v a , b i b l i o t eka i 
muze ja H i s t o r i j s k i a rh i v u S p l i t u je još 1961. godine pok r enuo i n i c i j a t i v u 
da se u s m i s l u preporuke izvrši među t i m us tanovama razmjena građe 
i da spomenuta a rh i v ska građa u o k v i r u te razmjene bude predana H i ­
s to r i j skom a rh i vu . Međutim, ovu r a z m j e n u n i do danas nije usp je lo 
izvršiti. 
N a području H i s t o r i j skog a rh i va u S p l i t u najbogat i j i su a r h i v i v j e r ­
s k i h organ izac i ja i ustanova . T a građa preds tav l ja i z vo r dragoc jenih p o ­
dataka z a l o k a l n u , r eg i ona lnu i n a c i o n a l n u povijest, a i m a a rh i va l i j a ko je 
sadržavaju podatke i od šireg h is to r i ogra f skog interesa. A r h i v s k a građa 
u c r k v e n i m ustanovama je djelomično sređena, a l i dobar dio građe, n a ­
ročito star i je , još je nesređen. 
Još god ine 1957. zatražio je H i s t o r i j s k i a rh i v od O r d i n a r i j a t a sp l i t ske 
b i skup i j e osnovne podatke o količini i s tarost i a rh i v ske građe k o j a se 
na laz i u s v i m v j e r sk im organ izac i jama toga područja. Zatražene podatke 
1 Skraćeni koreferat uz referat S. Bačića održan na savjetovanju Društva arhivista 
Hrvatske 9—11. X I 1967. u Osijeku. 
A r h i v je dobio, a za a r h i v s k u građu sp l i t ske nadb iskup i j e i makarske i 
t rog i rske b i skup i j e dobio je i popise. 
Početkom 1964. godine A r h i v je dostav io b i s k u p s k i m o rd ina r i j a t ima 
u S p l i t u i H v a r u obrasce prop isanog »Matičnog l i s ta a r h i v s k e i reg is t ra­
turne građe i z v a n arhiva« s m o l b o m da i h popune župni u r e d i na p o d r u ­
čju t i h b i s k u p i j a . Većina župnih ureda je ove obrasce popunjene dosta­
v i l a A r h i v u . Obrasce matičnih l i s tova p o p u n i l i su i dos tav i l i A r h i v u t a ­
kođer i samostani , a n e k i od n j i h dos tav i l i su i preg ledni je popise svoje 
a rh i v ske građe. 
R a d i što bo l jeg nadzora n a d a r h i v s k o m građom c r k v e n i h organ izac i ­
j a O r d i n a r i j a t hvarske b i skup i j e je početkom 1967. godine n a pr i j ed log 
H i s t o r i j skog a r h i v a imenovao po jednog svećenika kao nadzo rn ika n a d 
župnim a r h i v i m a otoka Brača i V i sa . O v a k a v nadzorn ik za otok H v a r i m e ­
n o v a n je već pr i je na i n i c i j a t i v u C e n t r a z a zaštitu k u l t u r n e baštine u 
H v a r u . 
H i s t o r i j s k i a rh i v u S p l i t u započeo je a k c i j u ove (1967) godine p o p i ­
s i van j em a r h i v s k e građe u c r k v e n i m us tanovama . P r e thodno je izrađen 
raspis k o j i je u dogovoru s b i s k u p i m a ra zas l an c r k v e n i m ustanovama. 
Rasp is se sasto j i i z dva d i j e l a : p r v i je obrazac popisa ( inventara) a r h i v ­
ske građe, k o j i i m a sedam r u b r i k a ( redni bro j , naz iv a rh i vske jedinice, 
v r e m e n s k i raspon, broj l i s t ova , odnosno sp isa , jez ik i p ismo, sadržajna 
f i z i onomi ja sveska, odnosno svežnja, bilješke); d rug i s u opće upute z a 
pre thodno sređivanje i p r i p r e m u za pop is i van je građe i upute za u p i ­
s ivanje građe u obrazac popisa . Po r ed toga s u i u sam obrazac unesen i 
p r i m j e r i za popunjavanje . 
Početkom godine 1968. predviđa se d a se u sjedištima općina održe 
kraći s em ina r i n a ko j ima b i se župnicima dotičnog područja dale praktične 
upute za r a d i riješili p r o b l e m i na koje se naiđe u prvo j f a z i rada. 
U župama gdje i m a više građe i gdje je građa s tar i ja rad i t će pored 
i m a l a c a stručni r adn i c i H i s t o r i j skog a r h i v a i van j sk i su radn i c i ko j i z a 
taj posao b u d u angažirani. 
Doba r d io građe u c r k v e n i m us t anovama (pogotovo star i ja građa) 
p i san je t a l i j a n s k i m j e z i k o m i s ta r i j im p i s m o m , što predstav l ja poteškoću 
za mlađe svećenike. Međutim, akc i ja je naišla na povo l j an pr i jem, pa se 
sp r emn i j i po j ed inc i nude z a ispomoć d r u g i m a . 
Oštećena građa c r k v e n i h ustanova prenos i se u H i s t o r i j s k i a r h i v 
r a d i r e s taur i ran ja . * 
A r h i v s k a građa u samostan ima je s t a r i j a i v r edn i j a , p a će se zbog 
toga ta građa detal jni je sređivati i p o p i s i v a t i n a d rug i način, kako u p o ­
j e d i n i m slučajevima p r e m a dotičnoj građi bude najpodesni je. 
Franjevačka p rov inc i j a u D a l m a c i j i imenova la je a rh i v i s t om za a r ­
h i v e svoje prov inc i j e j ednoga r edovn ika , profesora pov i jest i , ko j i i m a 
po t r ebnu stručnu sp r emu i znanje s t r a n i h j ez ika . O n je već sredio i i n -
ven tar i z i rao a r h i v s k u građu u neko l i ko samostana i u s ta lnom je k o n ­
t a k t u s H i s t o r i j s k i m a r h i v o m . 
S D o m i n i k a n s k i m p rov inc i j a l a t om posto j i sporazum da će se a r h i v ­
s k a građa i z samostana toga reda postupno prenosi t i u H i s t o r i j sk i a r h i v i 
tamo sređivati. Ovaj r ed ima t će u s k o r o dvo j i cu mlađih arhiv is ta , k o j i 
su na arhivističkom doškolovanju u R i m u . 
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Sada je n a području H i s t o r i j skog a r h i v a u S p l i t u u t o k u sređivanje 
a rh i vske građe u šest c r k v e n i h ustanova. U pet ustanova građu sređuju 
svećenici k o j i za to ima ju potrebno znanje i i skustvo . 
Među v r l o v r i j ednom a r h i v s k o m građom treba spomenut i građu 
Sp l i t skog kap t o l a s v r l o v r i j e d n i m o r i g i n a l n i m ispravama, koje dat i ra ju 
počevši od 12. stoljeća. O v a građa je svo jevremeno popisana, a l i što pr i j e 
t reba prići n j enu pop is i van ju p r ema načelima postav l j en im za popis ivanje 
u ovoj akc i j i . T i m e će b i t i zadovol jene potrebe istraživača k o j i se često 
služe ovom a r h i v s k o m građom. 
N a d a r h i v s k o m građom c r k v e n i h o rgan i zac i j a i ustanova n a području 
H v a r a v o d i nadzor Centar za zaštitu k u l t u r n e baštine u H v a r u . O d svo­
jega osnutka 1950. godine 2 Cen ta r r ad i i n a sređivanju ove a rh i v ske građe 
i n a n j enu inven ta r i z i r an ju , a inventare objavl juje . V a l j a napomenut i 
da je za zaštitu arh ivske građe na području H v a r a Centar, pod rukovođe­
n jem svog d i r ek t o ra d ra N . Dubokovića mnogo učinio. 
Z a r a z l i k u od c r k v e n i h organizac i ja zna tno će teže b i t i e v iden t i ra t i 
a r h i v s k u građu u vlasništvu i pos jedu građana. U prošlosti je propa lo i 
uništeno dosta t akve građe, k o j a je po tek la iz d je lovanja po j ed in ih i s tak­
n u t i h j a v n i h r a d n i k a i ob i te l j i . B i l o je, na ime , ima laca k o j i n i s u z n a l i 
c i j en i t i v r i j ednos t te građe, p a je n isu n i čuvali. Međutim, k a d a je u no ­
vi je v r i j eme u o k v i r u p r i k u p l j a n j a a n t i k v i t e t a do laz i lo i do o t k u p a a rh i v ­
ske građe, v r i j ednost te građe je u očima m n o g i h ima laca p rekomje rno 
poras la . Pos l j ed i ca takvog shvaćanja je da se mnog i imaoc i građe odnose 
p r ema a rh i v sko j službi s nepovjerenjem. A r h i v s k i m r a d n i c i m a nerado 
dopuštaju p r i s tup građi, a u slučajevima o t k u p a postav l ja ju v isoke c i ­
jene, koje A r h i v ne može p l a t i t i . D a l j a pos l j ed ica takvog shvaćanja je 
da se u 'turističkom sp l i t skom području v r l o vjerojatno r a z v i j a p r i v a tna 
t r gov ina a r h i v s k o m građom, o čemu i m a i n e k i h znakova . (Nedavno je 
H i s t o r i j s k i a r h i v spriječio pokušaj da se čitava jedna r u k o p i s n a ostav­
ština prenese i z Da lmac i j e u Ital i ju) . O v a k v e pojave su također j ak ra z ­
l og da se a r h i v s k a građa u pos jedu građana ev ident i ra , što neće b i t i l ak 
posao. 
P o j e d i n i građani b i l i su funkc i one r i u bratovštinama i l i u c r k o v i n a r -
s tvu , a a rh i va l i j e t i h organizac i ja držali su u s vo j im kućama. Nas l j edn i c i 
t i h funkc i one ra počeli su spomenute a rh i v a l i j e smatra t i naslijeđenom 
svo j inom. 
H i s t o r i j s k i a rh i v je do sada pregledao i popisao dvanaest m a n j i h 
r u k o p i s n i h ostavština. Pokušao je da izvrši u v i d u dvi je ob imne i zna ­
čajne rukop i sne ostavštine i da i h popiše, a l i bez uspjeha. Predviđa se 
u 1968. god in i , pozivajući se n a zakonske obaveze imalaca , ponovno n a ­
činiti pokušaj da se popisu te dvi je , a također i neke druge v r i j edne r u ­
kopisne ostavštine. 
V r l o bogatu, v r i j e dnu i do sada neproučenu rukop i snu ostavštinu 
ob i te l j i G a r a n j i n — Fan fon ja (Fanfogna) čuva Muze j g rada T r o g i r a u 
T r o g i r u . O v a ostavština se sastoj i od oko 500 k u t i j a a r h i v s k e građe s 
preko 300 i s p r a v a na pergameni , koje d a t i r a j u počevši od 13. stoljeća. 
O v u ostavštinu preuzeo je H i s t o r i j s k i a r h i v n a sređivanje, ko je će t r a ­
j a t i n eko l i ko god ina. 
2 B io je osnovan kao historijski arhiv zatvorenog tipa. 
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Zaštitu i ev idenc i ju r u k o p i s n i h ostavština n a o toku H v a r u vrši t a ­
kođer Centar za zaštitu k u l t u r n e baštine u H v a r u . Zahvaljujući C e n t r u 
spašeno je dosta dragoc jen ih r u k o p i s n i h ostavština. Najvažnije su sre ­
đene i popisane, ,a pop i s i se ob jav l ju ju u p u b l i k a c i j i Cent ra . Neke s u p r e ­
uzete u Cen ta r n a čuvanje. 
N a k r a j u se može kons ta t i r a t i da je akc i j a pop i s i van ja a rh i vske građe 
i z v a n a r h i v a na području H i s t o r i j skog a r h i v a u S p l i t u započeta uspješno, 
B u d e l i se i na r edn ih god ina mog lo u o vu akc i ju u laga t i dovol jno nov ­
čanih sredstava, može se očekivati da će bogat i , do sada neiskorišteni 
h i s t o r i j s k i i z v o r i n a području H i s t o r i j s kog a r h i v a u S p l i t u postat i p r i s ­
tupačni nauc i i j avnos t i . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D I E B E S T A N D A U F N A H M E D E S A R C H I V G U T E S A U F D E M G E B I E T 
D E S H I S T O R I S C H E N A R C H I V S S P L I T 
Eingangs stellt der Verfasser fest, dass auf dem heutigen Gebiet des 
Historischen Archivs Split, d. h . i m grösseren Te i l des. Küstengebiets der 
S R Kroat ien, vor der im J . 1952 erfolgten Gründung dieses Archivs die A r c h i ­
val ien verhältnismässig schlecht geschützt und gesammelt wurden. Es werden 
Kultur inst i tut ionen i n Spl i t aufgezählt, die gewisse Mengen wertvoller A r c h i ­
va l i en gesammelt und in Verwahrung genommen haben. 
Im folgenden berichtet der Verfasser, dass das Gebiet des Historischen 
Arch i v s Spl i t reich an kostbaren Arch iva l i en ist, besonders an K i r c h e n - und 
Klösterarchivalien, obwohl früher das oft mangelhaft geschützte Arch ivmate ­
r i a l vielfach verlorenging. 
Weiter legt der Verfasser dar, was das Historische Arch i v Split seit seiner 
Gründung hinsichtl ich des Schutzes und der Erfassung der Achival ien ausser­
halb der Archive unternommen hat. Darüber hinaus berichtet der Verfasser, 
dass das Arch i v im Rahmen dieser breit angelegten A k t i o n zunächst mi t der 
Bestandaufnahme des Archivgutes bei einer Anzah l von kirchl ichen Inst i tu­
tionen und Klöstern begonnen hat. Dann w i rd die Organisation und der Er fo lg 
dieser Ak t i on geschildert. 
Zum Schluss bespricht der Autor den Zustand der i m Besitz von E i n z e l ­
personen und Fami l i en befindlichen Nachlässe, die Aussichten und Möglich­
keiten zu deren Bestandaufnahme i n den nächsten Jahren, dann die Erfassung 
und den Schutz des Archivgutes, der auf dem Gebiet der Insel Hvar vom Zen­
t rum zum Schutze des Kulturerbes der Insel Hvar durchgeführt w i rd . 
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